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B I B L I O G R A F Í A 
F O L K - L O R E C A T A 1 A . — Biblioteca popular de 
I ' Assoc iac ió d' F x c u r s i o n s Cata lana , D i r e c t o r , 
D . R a m ó n Arabia y S o l a n a s . — B a r c e l o n a , A. V e r -
daguer , 1886-91 .—6 v o l . en 8 . " rústica [*|. 
D e a lgunos años á esta parte , n inguna persona 
ilustrada desconoce 'e l móvi l v los fines que per-
siguen asi las sociedades y c e n t r o s c o m o los par-
t iculares que se dedican al cul t ivo y propaganda, 
del Fotk'Lore. 
Con es te vocablo c o m p u e s t o , de raiz a n g l o -
s a j o n a , y que l i teralmente significa ciència papular 
saber del pueblo, se designa b o y el c o n j u n t o de 
estudios é invest igac iones que t ienen por o b j e t o 
|*| Causas c o m p l e t a m e n t e ajenas i los propósitos y 
deseos de la Redacción del Buletiti, han r, liasado la p u -
blicación de c i t a r e s e ñ a bibliográfica. 
Año Vil.—Tomo IV.S'úm. t)8. 
c o n o c e r i n t i m a m e n t e al p u e b l o , empleando para 
e l lo el medio más r a c i o n a l , y el ún ico que no 
puede inducir á error , esto es , observando direc-
t a m e n t e al pueblo m i s m o cu todas sus mani fes ta -
c i o n e s : carác ter , m o d o de ser , c r e e n c i a s , ideas, 
c o s t u m b r e s , t radic iones , cantar e s , s u p e r s t i c i o -
nes , e t c . 
C o m o se v e , trátase más bien que dc c o s a 
nueva , tic nueva d e n o m i n a c i ó n . M u c h o antes de 
q u e penetrase en España la palabra folk-lore, ha-
bía entre nosot ros quienes se dedicaban con más 
ó m e n o s ac ier to y asiduidad á estos trabajos y 
estudios f o l k - l ú r i c o s . l o que ahora se ha h e c h o , 
n o ha s ido más que metodizar y dar c u e r p o á 
este l inaje interesante y cur ios í s imo de invest i -
g a c i o n e s q u e , si á pr imera vista y para los profa-
nos parecen tener a lgo de fúti les, oc iosas ó ridi-
cu las , responden en realidad á fines m u y i m p o r -
tantes y p r o v e c h o s o s , c o m o se han encargado de 
demostrar escri tores de oran valia en repetidos 
t raba jos y d o c u m e n t o s . 
X a c i d a esta idea metodizada del folk-lore cn In-
glaterra , se ha propagado rápidamente á t o d a 
E u r o p a , v iendo aumentar de dia cn dia el n ú m e r o 
de sus fervorosos a d e p t o s . 
S u pr imera mani fes tac ión en España fué la de 
la sociedad Folk-lore Jlndalir^, á cuya fundación 
y organización siguió de cerca la del Folk-lore 
Castellana. Cons t i tuyóse después en 18S6 el Folk-
lore Català, c o m o rama ó secc ión dc la activa é 
importante associació d' Excursions Catalana, y 
en aquel m i s m o año inició la publ icac ión de una 
'Biblioteca popular folk-Iórica , de l.t cual se han 
dado ya á la estampa seis v o l ú m e n e s , el más re-
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tares , e t c . , dc tal ó cual pais ó c o m a r c a ó país 
más ó m e n o s distintos ó le janos del p r i m e r o . 
K n t o n c c s es cuando sorprende é interesa el h a -
llar vest ig ios , resabios y caracteres de identidad 
m o r a l , e c o n ó m i c a , re l ig iosa , f i lo lógica , e t c . , e n -
tre pueblos próx imos ó distantes; y de estudio 
en es tudio , de hallazgo cn ha l lazgo , de p o r m e -
nor cn p o r m e n o r , se llegan á encontrar y p o n e r 
en c laro los h i los , á veces sorprendentes é igno-
rados, que manifiestan y patentizan la c o m u n i -
dad de or igen , ó de usos y c r e e n c i a s , de los di-
versos pueblos c o m p o n e n t e s de la gran lamilia 
h u m a n a . 
Y luego después dc es to (y aqui es dónde em-
pieza la trascendencia científica del folk-lore, que 
los profanos no aciertan desde el pr imer m o m e n -
t o á c o m p r e n d e r , ) v ienen el g e ó g r a f o , e l his to-
riador, el naturalista, el f i lósofo, el l i terato , y sa-
can m u y buen part ido, para sus respect ivos tra-
ba jos , dc esos materiales y datos de pr imera 
mano que el folk-lorista tuvo traza de hallar y 
recoger salvándolos de su desaparición ó perdu-
rable o lv ido . T a l acontece con el b loque dc Ca-
rrara ó de Paros que el h u m i l d e operar io arranca 
d é l a cantera y que labrará después el escul tor , ó 
bien con las perlas y corales q u e el buzo extrae 
de los fondos m a r i n o s , y á los que el j o y e r o dará 
después valor y realce . 
Acá entre n o s o t r o s , propiamente hablando , no 
t e n e m o s lo que pudiera l lamarse Folk-lore ma-
llorquín. Y sin e m b a r g o , no es que falten mate-
ria ni e l e m e n t o s . Materia , por lo tocante al 
abundant ís imo y caracter ís t ico caudal que ofrece 
el estudio y la observac ión de nuestro pueblo , 
más t ípico y tradicional q u e m u c h o s otros en sus 
hábitos v m o d o dc ser , gracias al a i s lamiento en 
que vive y que le pone por m u c h o s c o n c e p t o s al 
abrigo de los embates del m o d e r n o cosmopol i t i s -
m o iguali tario. F . lementos para const i tu i r , organi-
z a r y dar vida al folk-lore mallorquín, los t e n e m o s 
también cn la multitud dc poetas y l i teratos dc la 
presente g e n e r a c i ó n , q u e tan cumpl ida y meri -
t o r i a m e n t e respondieron al l l a m a m i e n t o de sus 
h e r m a n o s de Cata luña, V a l e n c i a y Rosse l lón , al 
iniciarse el r e n a c i m i e n t o d é l a s letras ca ta lanas . 
V a r i o s de nuestros escr i tores , sin previo acuerdo 
ni cons igna , sino cada cual por su c u e n t a , han 
h e c h o y publicado trabajos dispersos que entran 
de l leno en el c a m p o ó esfera del folk-lore; ya 
descr ib iendo cos tumbres y usanzas populares, 
c i e n t c de los cuales t u v i m o s el gusto de rec ibir á 
principios del corr iente a ñ o . ( t ) 
P o r el orden c r o n o l ó g i c o de su p u b l i c a c i ó n , 
son los s iguientes : 
I. /.o Llamp y los Temporals, per D . Cels 
G o m i s . 
I I . Cítenlos Populars Catalans, per D . F r a n -
c isco de S . M a s p o n s y L l a b r ú s . 
I I I . F.thologia de Planes, per D . J o s e p h C o r -
t i ls y V i e t a . 
I V . Miscelánea Folk-loríca, por los señores 
A l m i r a l l , Arabia , Bosch de la T r i n c h c n a , B r ú , 
Cort i l s , G o m i s , M a s p o n s , R o c a ; S e g u r a P r e . y 
Vidal V a l e n c i a n o . 
V . Meteorología v Agricultura Populars, per 
D . Ce l s G o m i s . 
V I . Botànica Popular, per id. 
F s t o s seis t o n t i t o s , e l e g a n t e m e n t e impresos 
c o n cubierta y portada á dos t intas y t ipos e lze -
v ir ianos , son de m u y interesaute y agradable 
lectura y dan la medida , en c ier to m o d o , n o sólo 
de lo q u e ha h e c h o y traba jado hasta el presente 
el c e n t r o Folk-lore Calalú, s ino del desarrol lo y 
extensión que pueden alcanzar en lo sucesivo sus 
inves t igac iones . 
Las publicadas hasta ahora , c o m o m u y bien 
cuidan de c o n s i g n a r l o sus autores r e s p e c t i v o s , ) 
n o t i e n e n el carácter ni la pretensión de trabajos 
definit ivos ni m u c h o m e n o s . O f r é c e m e á manera 
de pauta ó punto de partida, para que paciente-
m e n t e y con m a y o r suma de datos r e c o g i d o s , 
o t ros las vayan adic ionando y c o m p l e t a n d o . 
V se c o m p r e n d e que lo hagan as i , por p o c o 
que se pare m i e n t e s cn la índole propia y carac-
ter íst ica de los trabajos fo lk- lór icos . Nadie , por 
erudito y m i n u c i o s o que sea, puede vanagloriarse 
de haber d icho ó escr i to en tal diversidad de m a -
terias la úl t ima palabra. R e c o g e , apunta , ordena 
V c lasif ica sus mater ia les tal ó cual observador del 
p u e b l o ; v iene o t r o después , y guiado por sus 
huel las , a h o n d a , rebusca , particulariza y recoge 
más y más , ó t i ene la suerte de realizar hal lazgos 
que se escaparon á la invest igac ión más ó m e n o s 
di l igente y afortunada de sus p r e d e c e s o r e s . 
O t r o aspecto i n t e r e s a n t í s i m o que presentan 
estos t raba jos , y que no puede m e n o s de a c r e -
centar su ut i l idad, es el de la c o m p a r a c i ó n de 
usos , c o s t u m b r e s , t r a d i c i o n e s , proverb ios , can-
IL) También í l Fvti-loitA oJalu; publico su c o r r e s -
pondiente revista y vn Madrid aparecieron cinco ó seis 
volúmenes de la Biblitttttade las Tradiciones Populares 
Españolas. 
estudiando frases y d ichos y c r e e n c i a s , transcri-
b iendo cansons, codolades y o tras mani fes tac ionca 
de la espontánea musa popular , recopi lando ron-
dallas, adagios y a for ismos vulgares , e t c . 
¿ Q u é falta , pues , para poder afirmar q u e el 
folk-lorc existe y se cult iva entre nosotros? Nada 
más que su organización corpora t iva , d igámoslo 
así : nada más s ino que sus cult ivadores y af icio-
nados , hasta ahora dispersos , se agrupen y se 
pongan de a c u e r d o ; adopten la cons igna laudable 
y provechosa de darse m u t u a m e n t e la m a n o en 
sns trabajos de inves t igac ión , c o m u n i c á n d o s e sus 
respect ivos datos y mater ia les , repart iéndose el 
vasto c a m p o de estudio é insiguiendo en ello 
cada cual sus naturales preferencias ; y una vez 
realizado e s t o , ( q u e es tan p o c o , ) t o m a r por 
norma el bril lante e j e m p l o que tan de cerca les 
ofrecen sus colegas y h e r m a n o s los fo lk- lor is tas 
ca ta lanes . 
Si estas han tenido una Associació d' Excursions 
á cuya s o m b r a han podido organizarse y dar lu-
cido c o m i e n z o á la publ icac ión de sus traba jos , 
¿por qué los folk- loristas m a l l o r q u i n e s no ha-
bían de h a c e r o t ro t a n t o , á la s o m b r a y bajo los 
auspicios de esta Arqueológica Lituana, tan aman-
te y tan cuidadosa de la c o n s e r v a c i ó n de cuanto 
informa y da á c o n o c e r nues t ro pasado g l o r i o s í -
s imo? 
No falta m a s q u e el impulso inicial , la voz de 
\avant\ que puede dar cualquiera , aún el m e n o s 
autorizado. Y si suena esta voz , si se da aquel 
impulso , e n t o n c e s el pr imer l ibro de consul ta , la 
pr imera obra con d e r e c h o á figurar en los es tan-
tes de la librería de nuestros folk-loristas será esa 
Biblioteca del Folk-lore Català, cuyos seis pr ime-
ros v o l ú m e n e s han visto ya la luz, y c u y o c o n t e -
nido habrá de suminis t rarnos copiosa mater ia para 
establecer numerosas conf rontac iones y seme jan-
zas, las cuales necesar iamente han de exist ir e n -
tre dos pueblos q u e , c o m o el catalán y el m a -
l lorquín , tan manifiesta os tentan la c o m u n i d a d 
ó identidad de or igen , de rel igión, de id ioma, y 
hasta de apt i tudes , c o s t u m b r e s y t e m p e r a m e n t o . 
M . O B R A D O R Y B E N N A S S A R . 
-m-
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P A T E N T E S D E C O R S O 
[18741 
PERSONAS HABRÁ QUE NO HA-
fel.VPJVAÍ! OIDO HABLAR DE CORSARIOS: 
JgLssi^IIUICHA.S LAS QUE IGNORAN EN QUE 
CONSISTÍAN LAS LICENCIAS DE QUE SE PROVEÍA 
Á LOS QUE LLEVADOS M A S BIEN DE LA IDEA DEL 
LUCRO QUE DE LA PERSECUCIÓN DE INFIELES Y 
E N E M I G O S , SE DEDICABAN Á ESA E S P E C I E DE 
CAZA M A R Í T I M A ABOLIDA POR LAS CORRIENTES 
MODERNAS, Y SOLO RECORDABLE POR P E R T I -
NENCIAS HISTÓRICAS. 
E N MALLORCA SE DESARROLLÓ BASTANTE TAN 
AZAROSO COMERCIO, Y NO ES FÁCIL RECORRER 
LOS LEGAJOS DEL SIGLO X V I I S IN TROPEZAR Á 
M E N U D O CON N O M B R E S DE ELEVADA ALCUR-
NIA, Ó DE S I M P L E S MERCADERES ENNOBLE-
CIDOS D E S P U É S , SOL ¡CITANDO ARMAMENTOS 
DE NAVES, CUANDO NO CON ESCRITURAS QUE 
DETALLAN LOS IMPORTANTES GASTOS QUE EL 
CORSO TRAIA APAREJADO. 
ALGUNOS DE AQUELLOS DOCUMENTOS HAN 
PASADO ESTOS DIAS POR M I S MANOS: Y P E N -
SANDO QUE SINO POR SU IMPORTANCIA POR 
LO QUE DE CURIOSO TIENEN, NO HOLGARA 
QUIZÁS REGISTRAR UNO EN ESTE B O L K T I N YA 
QUE NO HAN HALLADO CABIDA EN NINGUNO 
DE LOS LIBROS PUBLICADOS HASTA AHORA EN 
NUESTRA ISLA, M E HE DECIDIDO Á COPIAR EL 
QUE VÁ Á CONTINUACIÓN: 
Don Juan Fra nc i sco Sabrian Cavallcro del O r -
den y mi l i c ia de Sant iago , C o m e n d a d o r de la 
Pueb la ; C o n d e de F u e n Clara , señor de las Vil las 
de Albacete de C i n c a , Alcamia y M o n b r u n , del 
C o n s e j o de Su Mag' 1 , y su Virrey y Capitán G e n e -
ral del R e y n o de Mal lorca y Islas adyacentes . P o r 
quanto por parte de a lgunos armadores de c o r s o 
nos ha sido representado q u e desean armar ahora 
de p r o m p t o una fragata n o m b r a d a Nuestra señora 
de Lluch y San Buenaventura con quatro pedre-
ras y una Spingarda y otras armas con todo lo 
necesar io de m u n i c i o n e s y per t rechos de guerra y 
bas t imentos y que vaya en ella por Patrón F r a n -
c i sco Caneves natural de este r e y n o con quarenta 
h o m b r e s para salir en c o r s o contra e n e m i g o s de 
la Real C o r o n a de S M a g d . sup l i cándonos les c o n -
c e d a m o s l i cenc ia para e l l o . Por tanto atendien-
do quanto es del servic io de Su Mag 4, el que se 
hagan estos corsos para enf laquecer las fuerzas 
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dc los e n e m i g o s y l impiar los mares dc los pira-
las que los infestan con tan considerable perjuicio 
dc los vasal los dc su Mag- 1, impidiéndoles el li-
bre c o m e r c i o , por lo que conviene que haya 
quien les impida en parte el hacer tantas h o s t i -
lidades c o m o se exper imentan en todos los domi-
nios y Re inos de su Mag 1 1 , c o n f o r m e lo t iene de-
clarado por diferentes ordenes y cartas Reales . 
En virtud de las p ñ t c s . usando de la facultad q u e 
t e n e m o s , c o n c e d e m o s l icencia á los d ichos a r m a -
dores para que armen la dicha Iragata para el 
e l fecto r c l í e r i d o , y que en ella vaya por Patrón y 
C a b o el d i c h o F r a n c i s c o Canaves el qual salga á 
c o r s o contra qualquicr e n e m i g o s de Su Magd 1 ' . 
c o m o son t u r c o s , m o r o s y franceses y t o d o s los 
demás que lo fueren dc su R l . C o r o n a , y los per-
sigue \ los haga todo el danyo y hostilidad que 
pudiere así en el m a r c o m o en la t ierra y les 
aprese las e m b a r c a c i o n e s , ropas y mercaderías y 
todo lo demás que pudiere sin q u e por el lo i n c u r -
ra en ninguna dc las penas impuestas por l ' r a c -
mát i cas , leyes y o r d e n e s reales , antes bien g o c e 
dc las gracias franquesas y e x e m p c i o u e s que su 
Mag 1 ' , t iene concedidas por sus Reales o r d e n a n -
zas dc c o r s o que para este efecto se d e s p a j a r o n 
c o n Reales despachos de 2.1 de D i c i e m b r e de 
1621, 27 A g o s t o / f í a ; y !2 S e t i e m b r e de if>3,,y 
así m i s m o en la conformidad de las cartas reales 
dirigidas á nuestro a n t c c e s o í , dadas en Madrid á 
21 de N o v i e m b r e itíf? y 30 J u l i o 16(el y ahora 
n u e v a m e n t e en 2.\ de N o v i e m b r e ¡6j) dirigidas á 
n o s m a n d a n d o su Mag 1 ' , e x p r e s a m e n t e en ella 
a l e n t e m o s y favorezcamos el c o r s o por lo q u e 
c o n v i e n e á su Real servic io con calidad y expresa 
c o n d i c i ó n que ha de traer ó remit i r á esta ciudad 
las presas q u e hic iere j u n t a m e n t e con los cabos 
de las embarcac iones apresadas y los papeles , asi 
de la cargason que l levaren c o m o el cartular io de 
los cscr ivanos dc dichas e m b a r c a c i o n e s para h a -
cer averiguación dc ser bien hechas ú no las pre-
sas y sí se ha c u m p l i d o con todo lo ordenado en 
esta nuestra l i cenc ia : de todo lo cual se ha de 
c o n o c e r en el T r i b u n a l desta Capitanía ( ¡ e n e r a ! 
y j u n t a m e n t e se ha dc hacer inventar io ante e| 
secre tar io de ella dc todo lo q u e se hallare en di-
chas e m b a r c a c i o n e s que se apresaren que han de 
mani fes tar e n t e r a m e n t e dicho Patrón , y liech^ la 
declarac ión si saliere en su favor y no a n t e s , pu-
dran vender y benef ic iar los d ichos armadores 
las presas, entendiéndose q u e antes de usar desta 
l icencia el d icho F r a n c i s c o Canaves se ha ' d e 
obl igar y dar fianzas cu el of ic io del Real P a t r i -
m o n i o deste l í e y n o c o m o se ha a c o s t u m b r a d o y 
acostumbra de 110 o fender á vasallos amigos ó 
confederados de su M a g J . y ha de constar por 
cert i f icación de los ministros del d icho officio dc 
havcrlo assi h e c h o , y le o r d e n a m o s y m a n d a m o s 
al d icho Franc isco Canaves que si encontrare al-
guna e m b a r c a c i ó n que reconozca ser de c o n t r a -
bando que haya salido deste R c y n o ó dc otra 
parte del d o m i n i o del R e y nuestro señor sin pa-
saporte , permisión ó cert i f icación de haver p a -
gado los derechos reales que es c o s t u m b r e ó le 
fáltese o t ro qualquicr requisi to , que por las nue-
vas pragmáticas y ordenes reales de su Mag' 1 , pro-
hiba en qualquicr manera el uso dc las mercade-
rías que t r a x c r c , la detendrá y conducirá á este 
R c y n o guardando s iempre los capítulos de las 
paces que su Mag' 1 , t iene ajustadas con diferentes 
coronas y dominios y q u e r e m o s que esta nuestra 
l icencia valga tan so lamente por spacio de un 
anyo que se ha de empezar á c o n t a r desde cl dia 
que la dicha Iragata saldrá deste puerto para di-
c h o viaje dc c o r s o y no mas o r d e n a m o s y m a n -
d a m o s al T í n i c n t e Miguel Hauca y á todos los 
marineros y soldados que obedezcan al d icho P a -
trón F r a n c i s c o Caneves y sigan las ordenes que 
les diere q u e asi conviene para la buena dirección 
del via je , y es nuestra vo luntad , y á todos los c a -
pi tanes , oficiales y ministros de su M a g J . , asi dc 
guerra , c o m o de justicia á nuestra jurisdicción 
su je tos , m a n d a m o s no pongan Impedimento a l -
g u n o al d icho Patrón en la execucion desta 
nuestra l icencia antes bien den todo el favor y 
ayuda que les pidiere y hubiere menester y á los 
S r c s . V i r r e y e s y Capitanes Genera les asi de a r -
madas c o m o de Galeras y otros qualesquicr m i -
nistros y d o m i n i o s , e x u l t a m o s y r o g a m o s sean 
servidos hacer le buen passaxe q u e asi c o n v i e n e 
al servic io de su Mng' 1. y h a r í a m o s , qi :alesquicra 
que viniesen de su parte en estos puertos , para 
c u m p l i m i e n t o dc lo qual m a n d a m o s despachar 
la p o t e , l irmadada de nuestra m a n o sellada con 
el sello dc nuestras armas y referendadas por 
nuestro infrascrito secre tar io . Dada en este C a s -
tillo Real de Mallorca y Marzo á 13 dc 167 . ) .— 
l'.l C o n d e de Fuen C l a r a . — P o r N I . u u l a d H d c . s u 
Y l l m \ J u a n de Porcadas S r i o . — L o c o si ^ g i l l i 
Kcgi i . 
HESTIMO P A S C A ; A I . . 
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B R E V E N O T I C I A 
DE 1.A INVASIÓN DE LOS ITIíCOS KN POLLENSA 
EK EL AÑO I Í 5 o 
¡P^|Ípí° h a y cosa q u e p o r regla ge-
| | w i neral sea m á s o s c u r a q u e la 
l ¿ J ¡ | o j historia p a r t i c u l a r de las pe-
q u e ñ a s poblac iones , pues en sus c r ó -
nicas y m e m o r i a s a n d a n m u c h a s v e -
ces unidos los h e c h o s q u e en rea-
lidad s u c e d i e r o n á otros d e autent i -
c idad p r o b l e m á t i c a , s iendo por tanto 
m u y difícil a v e r i g u a r c u a l e s son los 
v e r d a d e r o s , p a r a presentarlos c o m o 
tales , y d e s e c h a r los falsos ó dudosos . 
P e r o felizmente la cer teza del h e c h o 
q u e nos o c u p a y sus m á s insignifi-
c a n t e s detalles nos son perfec tamente 
c o n o c i d o s , sin que de su cer teza p u e -
d a c a b e r el m e n o r género de d u d a , 
pues q u e se des taca c o m o un p u n t o 
l u m i n o s o en la historia de las i n c u r -
siones de los m o r o s en el pueblo de 
Pol lensa ; y esta vez la histórica t ra-
dic ión, ( c u y a m e m o r i a los pollensi-
nes r e n u e v a n a n u a l m e n t e el día 2 de 
Agosto , festividad de su celestial P a -
t r o n a N u e s t r a Señora de los Angeles , ) 
se e n c u e n t r a p l e n a m e n t e c o n f i r m a d a 
p o r mult i tud de datos autént icos , 
existentes unos en el a r c h i v o públ ico 
de Pol lensa , y que han sido e s c r u p u -
l o s a m e n t e c o l e c c i o n a d o s por mi a m i -
go el infatigable a n t i c u a r i o D. A n t o -
nio M a r í a C e r d a , y otros en el de la 
A u d i e n c i a , recogidos p o r su i lus-
t r a d o custodio D. Miguel Bonet : d a -
tos q u e á su vez c o n f i r m a n la r e -
lac ión q u e en su historia nos pre-
senta el ilustre d o c t o r D. J u a n Bi -
nimelis , P b r o . , u n o d e los m á s es-
c l a r e c i d o s hijos c o n q u e se ufana el 
his tór ico y pintoresco pueblo de P o -
l lensa . 
L a fecha del 3 i de M a y o de i 5 5 o 
r e c o r d a r á s i e m p r e á los pollensines 
u n a de tantas vic tor ias q u e el v a l e -
roso brazo de sus a n t e p a s a d o s c o n -
siguió de los sectarios de M a h o m a , 
y este r e c u e r d o h a r á latir el c o r a z ó n 
de noble orgullo á todos los que no 
h a y a n r e n e g a d o de la religiosidad y 
del pat r io t ismo que les legaran las 
g e n e r a c i o n e s v igorosas q u e p a s a r o n . 
E r a la víspera de la Sant ís ima T r i -
nidad, c u a n d o el a r r á e z Dragut , que 
c a p i t a n e a b a veinte y c i n c o galeras , va -
liéndose de la o s c u r i d a d , p u d o a c e r -
c a r s e i m p u n e m e n t e al lugar l l a m a d o 
el Caló, s i tuado detrás de la punta de 
A l b e r c u i x , sin ser d e scu b ie r to por los 
vigías de la isla. D e s e m b a r c ó pronta -
m e n t e en este sitio unos mil quinien-
tos h o m b r e s , gente a v e n t u r e r a y prác -
tica en las ar tes de la g u e r r a , los q u e 
guiados por var ios renegados m a l l o r -
quines , y especia lmente por u n o , hijo 
del pueblo c u y a ruina iba á c a u s a r , 
l l a m a d o P>artolomé B i s a ñ c z , l legaron 
i m p e n s a d a m e n t e al pueblo á las pri-
m e r a s h o r a s de la m a ñ a n a , prepa-
r á n d o s e á s a q u e a r l o en toda regla . 
E s t a b a n tan desprevenidos los p o -
llensines é ignorantes de lo q u e en 
t o r n o s u y o sucedía , que cuando lle-
garon los m o r o s á la p o b l a c i ó n , la 
gente m á s joven y robusta ya h a b í a 
salido d e s c a n s a d a m e n t e al c a m p o á 
c o n t i n u a r las faenas de la siega, y los 
que habían q u e d a d o en sus c a s a s 
d e s p e r t a r o n c u a n d o el a l b o r o t o les 
hizo c o n o c e r que se e n c o n t r a b a n r o -
deados de e n e m i g o s , y los golpes q u e 
los pira tas d a b a n en sus p u e r t a s , pu-
dieron cert if icarles q u e , tras del indo-
lente s u e ñ o , debían a c o m e t e r u n a 
lucha desesperada para s a l v a r su l i -
bertad y su v i d a , d e b i e n d o solo á 
u n a feliz c a s u a l i d a d el b r e v e t i e m p o 
q u e todavía permit ió á a lgunos el 
p r e p a r a r s e á la defensa . 
Y no era c i e r t a m e n t e desprec iable 
el peligro q u e c o r r í a n , pues, a p a r t e 
del n ú m e r o de sus e n e m i g o s , s u p e -
r ior al de todos los h o m b r e s de ar-
m a s con q u e en aquel entonces c o n -
taba Pollensa ( ' ) habían t o m a d o a q u e -
llos de tal m a n e r a sus p r e c a u c i o n e s 
y p r e p a r a d o con tal a c i e r t o el s a -
q u e o , que s iempre en este pueblo ha 
( 1 ) En el reparto general de armas hecho en t Si 5, 
correspon dieron á Pollensa 400 espadas ; 4(17 lanzas; ^ 
ballestas ; ^ paveses , y i8"i rodelas. Los hombres alis-
t a d o s no pasaban de 900 , 
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sido c o n s i d e r a d o c o m o un milagro 
obtenido por la m e d i a c i ó n de su ex -
celsa P a l r o n a . el tr iunfo que en este 
día de gloria y luto consiguieron los 
cr is t ianos c o n t r a sus enemigos los sec -
tar ios de la m e d i a luna . Kn efecto , lle-
g a d o q u e h u b o la turba m o r i s c a á las 
p r i m e r a s c a s a s d e la p o b l a c i ó n , divi-
dióse en tres e s c u a d r o n e s ; dos de 
ellos debían r o d e a r l a por todas p a r -
tes, m a r c h a n d o en opuesta d i r e c -
c ión y viniendo á e n c o n t r a r s e en 
el c a m i n o de P a l m a , h a c i a d o n d e 
h a y la c r u z de San Isidro, y había 
e n t o n c e s la den Afetja, de tal m a -
n e r a q u e e m b i s t i e n d o el te rcero por 
en m e d i o del p u e b l o no pudiera n a -
die escapar les ni sa lvarse . 
Consiguió su objeto el e s c u a d r ó n 
que t o m ó por el lado del m o n t e Cal-
v a r i o ; pero fué u n a fel i/, c a s u a l i d a d 
p a r a Pol lensa q u e el o t ro que d e -
bía rodear la por el S u r , se e n c o n -
t r a r a antes de llegar al punto c o n -
v e n i d o , c o n ot ra c ruz l l a m a d a den 
Llobera, que e q u i v o c a d a m e n t e cre-
y e r o n los t u r c o s e r a la de la c i ta , re -
s u l t a n d o de tal e r r o r las perple j ida-
des y la detención consiguientes , q u e , 
c o m o ya h e m o s a p u n t a d o m á s arr i -
ba , a p r o v e c h a r o n los pollcnsines 
p a r a p r e p a r a r s e en tan b r e v e t i e m p o 
á la sangrienta lid, q u e luego e m -
p r e n d i e r o n i n v o c a n d o el n o m b r e del 
S e ñ o r y del b i e n a v e n t u r a d o san J o r -
ge , c o n á n i m o tan ardiente y con tal 
e s p e r a n z a de conseguir la v ic tor ia , 
q u e , a u n q u e p o c o s en n ú m e r o , en 
tropel y sin o r d e n , c a r g a r o n s o b r e 
los e n e m i g o s c o n tal d e n u e d o , que 
e n f l a q u e c i d o s y p a s m a d o s estos c o n 
tan inesperada resistencia, no tarda-
ron en v o l v e r las espaldas , p r o n u n -
c iándose en u n a b o c h o r n o s a r e t i r a d a . 
lÜnimelis e x p r e s a el valeroso esfuer-
zo d e los cr is t ianos en aquel la o c a -
sión c o n este entusiasta elogio; «cada 
un arremetia en ab tant de ánimo y 
esfors com si estigues en companya y 
ajuda de molts, y eran tan encesos los 
cors de los pollensins que no tenían te-
mor de la arcabucería ni pluja de las 
ftexas, que quant mes se sentían ferits 
] mes se embrareian y tornaren uns 
L'ous.» 
¿ P o r q u é fatal casual idad las c r ó n i -
c a s y la t radición, que c o n s e r v a r o n el 
n o m b r e e x e c r a b l e del t ra idor Bisa-
ñez. se han o lv idado del de los vale-
rosos payeses que defendieron con 
tanto brío sus hogares? Solo u n o 
se ha s a l v a d o del olvido entre los 
de tantos valientes , el de J u a n M a s , 
el héroe legendario de Pol lensa , 
mie n t ra s que se ha b o r r a d o d é l a m e -
m o r i a el de sus c o m p a ñ e r o s ; tal vez 
p o r q u e el valor de aquél brilló entre 
éstos á los ojos de sus c o n c i u d a d a -
nos , c o m o brilla á nuest ra vista el 
astro del dia entre la multi tud de es-
trellas del f i r m a m e n t o . ¿Qué pol len-
sin le h a o l v i d a d o j a m á s , ni cual des-
c o n o c e la historia de sus proezas en 
este d ía , con los m á s nimios detalles 
que la t radición ha c u i d a d o s a m e n t e 
c o n s e r v a do : 
R e c u e r d o h a b e r l a oido c o n t a r m u -
c h a s veces á a lguna a n c i a n a , c u a n d o 
el trio en las n o c h e s del aterido in-
vierno r e ú n e a l r e d e d o r de la l u m b r e 
á los sencillos l a b r a d o r e s ; suspen-
día e n to n ce s p o r un m o m e n t o la na-
r r a d o r a el d a r vuel tas al huso p e n -
diente de su t r é m u l a m a n o , y a n i m a -
d a la voz y el gesto, nos dec ia c o m o 
J u a n M a s , joven de freinta a ñ o s 
de edad , lanzóse á la reyer ta d e s -
calzo de pies y d e s n u d o de p i e r -
nas , c o n solo el jubón puesto en el 
c u e r p o , y a r m a d o de lanza c o r t a , 
espada y rodela , é i n v o c a n d o el n o m -
bre de M a r í a de los Angeles ( ' ) , 
a r r e m e t i ó con t e m e r a r i o esfuerzo c o n -
tra todo un e s c u a d r ó n de turcos , 
q u e , o r d e n a d o en filas de á c i n c o 
c a d a u n a . r e c o r r i ó la cal le de delan-
te la casa de la A l m o y n a (*) ; y en 
c o m p a ñ í a , al principio , de solos siete 
val ientes , á los que se fueron uniendo 
luego los d e m á s que se e n c o n t r a b a n 
ii Hnv ti mías s o t r e si en aquél t iempo ya era Patruna 
ils Pnlleiisa, 
( 3 ) La Casa consistorial cte aquella époea: anter ior -
m e n t e llamada C1I.1 Sr.i. Ctrjan.t, y aún deipues J e p e r -
tenecer á la universidad. 
rabie y santo re t i ro . S o y su h e r m a n a , le a m o 
con es t remo pero solo en D i o s , y para D i o s ; por 
e s t o , m e a n i m o á suplicar á V . R. aga todos 
los esfuerzos paraque le sea dulce el re t i ro , para 
que en el diga c o n el S a n t o Bor ja no mas servir 
A Señor <¡ne se me pueda morir. A judelc V . R . á 
enamorarse de Dios , que es el s u m o b ien , á g u s -
tar las dulzuras de la soledad, donde se ve , quan 
suabe , y b u e n o es el S e ñ o r , y quan amable cosa 
e s , vivir los h e r m a n o s en u n o . 
Dios le a m a , y le dist inguió con un talento 
abenta jado , le dotó de una índole dulce y a m a -
ble , y viéndole empapar en el m u n d o , le DIO 
todas las pruebas de q u e le quisiere para s i . 
Pues quien s ino Dios nuestro S e ñ o r le puede 
hacer feliz? 
P e r d o n e V . R . un desaogo de un corazón 
afl igido, y si esta llega á m a n o s de V . R. s írbasc 
darme notic ias indibiduales de aquel á quien 
a m o , ya que bibe bajo el m i s m o r e c i n t o , e n c o -
m i e n d o m e en las orac iones de V . R . y de esa 
Santa G r e y , y s o y su reverente servidora 
S o r J o s e p h a de S . " J u a n B a s . 1 1 
J o s í ; MIR. 
NUESTRAS LAMINAS 
¡ I I E N q u e d u r e todavía la m e m o r i a 
insigne de D. G a s p a r M e l c h o r de 
J o v e l l a n o s en los p e c h o s m a l l o r -
q u i n e s , q u e de b o c a de n u e s t r o s p a d r e s 
h e m o s a p r e n d i d o á v e n e r a r l a , y á r e p u -
tar por h o n r a i n e x t i m a b l e de esta t i e r r a e! 
forzado h o s p e d a j e q u e un día h u b o de 
d a r l e ; y q u e se c o n s e r v e p e r e n n e su r e -
c u e r d o en c a d a u n a de ¡as piedras de 
Bellver , c o n v e r t i d o p a r a él en d u r a p r i -
s ión , d o n d e br i l la ron en t o d o su e x p l e n -
d o r , a q u i l a t a d o s p o r d u r a p r u e b a , la 
c o n s t a n c i a sin e j e m p l o y h e r o i c o p o d e -
río de aquel espír i tu j a m á s v e n c i d o ni 
d o b l e g a d o p o r el i n f o r t u n i o ; q u i s o en 
b u e n h o r a !a S o c i e d a d E c o n ó m i c a Ma-
l l o r q u í n a d e d i c a r á su insigne m i e m b r o 
y m a e s t r o el t e s t i m o n i o vivo de c u a n t o 
a p r e c i a b a esta h o n r a , u n i e n d o al m i s m o 
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t i e m p o p o r un n u e v o v í n c u l o los n o m -
bres del cast i l lo y de su s a b i o é i lustre 
h i s t o r i a d o r . Inició la idea el e n t o n c e s 
s e c r e t a r i o p r i m e r o de d i c h a S o c i e d a d , 
D. C a y e t a n o S o c í a s , y a p r o b a d o el p r o -
y e c t o de c o l o c a r en Bel lver , en la m i s m a 
h a b i t a c i ó n q u e s i r v i ó de c á r c e l á J o v e -
l lanos , u n a lápida q u e c o n m e m o r a s e su 
largo y p e n o s o e n c i e r r o , pasóse á la a u -
tor idad m i l i t a r la s i g u i e n t e c o m u n i c a -
c i ó n , d i r i g i d a á o b t e n e r su v e n i a : 
E x m o S r . 
Deseosa esta Soc iedad E c o n ó m i c a de perpe-
tuar un h e c h o h o n r o s o para esta is la , cual es la 
permanencia en en ella durante un largo per iodo 
del esclarecido español D. Gaspar M e l c h o r de 
J o v e l l a n o s , acordó que á expensas de los indiv i -
duos que forman este C u e r p o , se cons t ruyese una 
lápida de m á r m o l en q u e se cons ignase el h e c h o 
indicado y fuese co locada , si para el lo se obtenía 
el necesario p e r m i s o , en el cuarto del Cast i l lo de 
Bel lver que sirvió de prisión de estado á aquel 
h o m b r e i lustre, incrustándose en la parte interna 
del m u r o exter ior de dicha fortaleza. P r ó x i m a ya 
á su t é r m i n o la c o n s t r u c c i ó n de la lápida, la S o -
ciedad se dirige á Y . S . en solicitud del expresa -
do permiso , rogándole se sirva impetrar le del 
G o b i e r n o de S . M . , y dispensar á la pet ic ión su 
influyente a p o y o , á fin d e q u e puedan verse c u m -
plidos los deseos de la S o c i e d a d . — D i o s guarde 
á V . U. m u c h o s a ñ o s . — P a l m a á 25 de J u l i o de 
1850— Juan Despuig, 1" D i r e c t o r — C a y e t a n o S o -
c í a s , Secre tar io i . " — E x m o . S r . Capitán g e n e -
ral de estas islas. 
E s t a a u t o r i d a d , q u e lo e ra e n t o n c e s un 
f a m o s o p a i s a n o n u e s t r o , D. F e r n a n d o 
C o t o n e r , o b t e n i d a de M a d r i d , tal vez 
g r a c i a s á su influjo, la necesar ia a u t o r i -
zac ión , p u d o c o n t e s t a r al c a b o de p o c o i 
meses en los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
El E x m o . S r . Ministro de la Guerra m e dice en 
25 del p r ó x i m o pasado, lo s i g u i e n t e : — E x m o . S r . 
— H e dado cuenta á la Reina (q . D . g . ) de la c o -
m u n i c a c i ó n de V , E . , fecha 29 de J u l i o ú l t imo, 
en la q u e r e c o m i e n d a los deseos manifestados 
por la Sociedad E c o n ó m i c a Mallorquina para que 
se la conceda autorización á fin de poder co locar 
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d e a l t o , e n c u a d r a d a p o r u n m a r c o d e 
h e r m o s o m á r m o l n e g r o , q u e p o r e l l a d o 
s u p e r i o r s e a v a n z a y e x t i e n d e f o r m a n d o 
u n a a n c h a c o r n i s a , d e s n u d a , c o m o el 
r e s t o , d e t o d o a d o r n o y e s c u l t u r a . C u a -
t r o p e q u e ñ o s c l a v o s d e b r o n c e e n f o r m a 
d e c o n c h a a p a r e n t a n s o s t e n e r l a c l a v a d a 
e n l a p a r e d , y s u i n s c r i p c i ó n e n l e t r a s 
h e n d i d a s y d o r a d a s , d i c e a s í : 
A la memoria 
del saino, virtuoso, emitiente varón 
'Don Gaspar Melchor de jovellanos. 
En este aposento soportó con ánimosereno y tranquila 
conciencia rigorosa prisión, desde el dia f de mayo 
de 1802 
hasta el 6 de abril de ¡SoS. 
La Sociedad Económica Mallorquina, 
en sesión del 21 de octubre de 1849 acordó por 
aclamación 
dedicarle este monumento 
L a p i e z a p r i n c i p a l y m á s d i g n a e s l a 
q u e s i r v e d e r e m a t e ; e l b u s t o , e n b a j o 
r e l i e v e , d e J o v e l l a n o s , c i r c u i d o p o r u n a 
g u i r n a l d a d e r o s a s y d e f l o r e s , u n i d o s 
s u s e x t r e m o s c o n u n l a z o , e n f o r m a d c 
c o r o n a . C o m o o b r a a r t í s t i c a h a l l a s e e n 
e l j u s t o m e d i o d e l o r e g u l a r y c o r r i e n t e , 
s i n m e r e c e r n i g r a n d e s e l o g i o s p o r b u e n a 
n i g r a n d e s c e n s u r a s p o r m a l a , r e v e l a n -
d o , s i n e m b a r g o , n o e s c a s a s d i s p o s i c i o -
n e s e n s u a u t o r , D . J a c i n t o M a t e u . P e r -
t e n e c í a e s t e á l a e s c u e l a n e o - c l á s i c a , e n -
t o n c e s t r a d i c i o n a l , y e n l o s o j o s c i e g o s 
d e l b u s t o , l a e s p a l d a y p e c h o d e s n u d o s , 
l a a c e n t u a c i ó n y d u r e z a d e l o s d e t a l l e s 
a n a t ó m i c o s , b i e n s e h e c h a n d e v e r l o s 
m o d e l o s q u e le e r a n m á s f a m i l i a r e s . 
E s t a ú l t i m a c i r c u n s t a n c i a , s o b r e t o d o , 
p e r j u d í c a l e n o t a b l e m e n t e p a r a e l e f e c t o 
p r i n c i p a l d e l p a r e c i d o c o m o r e t r a t o , 
p u e s , a u n q u e a l g o h a y a l l í q u e p a r e c e 
r e v e l a r e l e s p í r i t u y c a r á c t e r m o r a l d e 
J o v e l l a n o s , v é s c q u e n o c o n v i e n e n i c o n 
en la parte interna del muro del cast i l lo de B e l l -
ver una lápida de m á r m o l , que recuerde la resi-
dencia q u e por algun t i empo tuvo en dicha for ta -
leza D o n Gaspar M e l c h o r de J o v e l l a n o s ; y S . M . , 
enterada y c o u presencia de lo que sobre el 
part icular ha informado la S e c c i ó n de guerra del 
C o n s e j o R e a l , se ha servido c o n c e d e r á la men-
c ionada Sociedad su real permiso para l levar á 
e fec to la c o l o c a c i ó n de la m e n c i o n a d a lápida en 
el cast i l lo de Be l lver , de la manera que va indi-
cada . De Real orden lo digo á V . E . para su c o -
n o c i m i e n t o y efectos c o r r e s p o n d i e n t e s . . — D i o s 
guarde à V . E . m u c h o s a ñ o s . Madrid 25 de D i -
c i e m b r e d c 1 8 5 0 — S r . Capitán general de las 
Islas Ba leares . 
L o que translado á V . S . para c o n o c i m i e n t o 
de esa Soc iedad E c o n ó m i c a , añadiendo q u e pre-
v e n g o al E x m o Sr . S u b i n s p e c t o r de Ingenieros 
dc estas islas y al c o m a n d a n t e militar del casti l lo 
de Be l lver q u e n o se ponga obstáculo á [a c o l o -
cac ión de la lápida expresada, c u m p l i é n d o s e así 
los laudables deseos d e e s a Soc iedad , secundados 
por mi y conf i rmados por el G o b i e r n o de S . M. 
(q . D . g . ) . Dios guarde á Y , m u c h o s a ñ o s — P a l -
ma l . ° d e E n e r o dc 1851 . — F e r n a n d o C o t o n e r — 
S r . Pres idente de la Soc iedad E c o n ó m i c a M a -
l lorquina . 
A u n q u e e n l a p r i m e r a d e l a s c o m u -
n i c a c i o n e s t r a n s c r i t a s s e d i c e e s t a r y a l a 
l á p i d a p r ó x i m a á s u t e r m i n a c i ó n , y q u e 
l a c e l e r i d a d c o n q u e s e o b t u v o d e l G o -
b i e r n o l a v e n i a s o l i c i t a d a , m a n i f i e s t a n e l 
c a l o r y e m p e ñ o c o n q u e p r o c e d i e r o n e n 
e s t e p u n t o a q u e l l o s á c u y o c a r g o c o r r í a , 
q u e e r a n e l m i s m o c a p i t á n g e n e r a l d o n 
F e r n a n d o C o t o n e r y e l s e c r e t a r i o S r . S o -
d a s y e l a b o g a d o D . A n t o n i o R i p o l l y 
M e s q u i d a , a l g u n o b s t á c u l o i m p r e v i s t o 
d e b i ó o f r e c e r s e q u e d i l a t ó p o r d i e z a ñ o s 
l a r e a l i z a c i ó n d e l p e n s a m i e n t o , 
A l c a b o d e e l l o s , á ú l t i m o s d e d i c i e m -
b r e d e [ 8 6 0 ó p r i n c i p i o s d e e n e r o s i g u i e n -
t e , s e p u s o a l fin, n o e n l a p a r t e i n t e r n a 
d e l m u r o e x t e r i o r s i n o e n el t e s t e r o d e l a 
s a l a , l a l á p i d a q u e r e p r e s e n t a e x a c t a -
m e n t e n u e s t r o f o t o g r a b a d o . 
F ó r m a l a , c o m o s e v é , u n a p l a n c h a d e 
m á r m o l b l a n c o e n f o r m a a p a i s a d a , d e 
u n o s c i n c o p a l m o s d e a n c h o p o r c u a t r o 
peleando con los pelotones esparcid os , 
hasta el n ú m e r o de treinta , consiguió 
h a c e r m o r d e r el polvo á la m o r i s m a , 
q u e c e j a n d o iba r e t r o c e d i e n d o h a c i a 
la iglesia de San J o r g e , donde tenia 
e n c e r r a d a la presa que ya había c o -
gido, consistente en ropas , a l h a j a s , 
m u g e r e s y niños . 
II . 
No t a r d a r o n e m p e r o los cr is t ianos 
en desalojar á la turba infiel de esta c i -
tada iglesia, q u e habia escogido c o m o 
úl t imo baluar te , y en ar rebatar les 
á su vez la m a y o r par te de la presa , 
persiguiéndolos c o n singular d e n u e d o 
d u r a n t e su re t i rada , hasta el lugar 
l l a m a d o la Punta, que se e n c u e n t r a 
á la mi tad del c a m i n o entre la p o -
blación y el m a r . P r e t e n d i e r o n r e h a -
cerse en este lugar los iníieles en vis-
ta del c o r t o n ú m e r o de cr is t ianos q u e 
les perseguía y volvieron de n u e v o á 
ta pelea; p e r o , sea por el esfuerzo de 
los pollcnsines asistidos de u n a pro-
tección especial de M a r í a de los An-
geles, c o m o ellos siguen p i a d o s a m e n -
te c r e y e n d o y es lo probable , sea q u e 
los m a h o m e t a n o s temieran c a e r en 
algun lazo, es lo c ier to q u e se retira-
ron de n u e v o , perseguidos s i e m p r e 
p o r los cr ist ianos hasta sus bajeles; 
a b a n d o n a n d o de esta m a n e r a c o n 
ignominia el terrible y en todas par-
tes t e m i d o Dragut , un c a m p o de ba-
talla ( ' ) que él m i s m o habia elegido, 
y dejando en él c i n c u e n t a m u e r t o s (*) 
y a lgunos c a u t i v o s , u n a b a n d e r a y 
un t a m b o r . 
De los c a u t i v o s , t res t o c a r o n á la 
Univers idad, vendiéndose dos de ellos 
en la capital por o c h e n t a y o c h o libras 
nueve dineros y el o t ro fué m a n d a d o 
( í ) Dragut so hizo á la traïa d e s p u é s de esta derrota 
con rumbo á Cabrera , en dondo se apodere") del castillo 
que defendía esta isla . 
[al Las caberas de los turcos que murieron en esta r e -
friega v que tocaron a la L T niversidad, en n ú m e r o de 
treinta v seis, fueron llevadas á la ciudad en dos bestias 
por Mateo Rotger , por cuyo servicio se le satisfizo t l ibra, 
y se cobraron la libras per el mumhuti. Las ropas fueron 
vendidas en pública subasta por unas 50 l ibras y algunos 
sueldos . 
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u ) El n ú m e j o de facultativos que acudieron á P o -
llensa para socorrer á los heridos, es de 6; p e r m a n e c i e -
ron alli un mes. 
ai V i r e y . d á n d o l e al p o r t a d o r once 
sueldos, 
Pol lensa c o n s i d e r a y con razón el 
día de esta batalla c o m o un día de 
gloria p a r a ella; pero u n a gloria c o n -
quistada con la sangre de sus hijos , 
de los q u e tuvo q u e l lorar la pérdida 
de unos c iento treinta , entre m u e r -
tos y c a u t i v o s , l levados estos á Ar-
gelia, según expresa un d o c u m e n t o 
de aquel la época que tengo á la vis ta ; 
a p a r t e de los m u c h o s q u e q u e d a r o n 
h e r i d o s y co n tu so s en aquella jorna-
da , c o m o se d e d u c e de las notas del 
libro de C l a v a r i a , en q u e se ve q u e el 
Virey tuvo que e n v i a r m é d i c o s y c i -
rujanos para s o c o r r e r l o s , y entre 
ot ros á P e d r o Pe atrio y á un tal 
C o s t a . ( ' ) 
N o deja de ser c u r i o s o en tre las pe-
r ipecias de esta j o r n a d a , lo q u e suce-
dió á las venerables m o n j a s del Puig. 
Desde lo alio de su m o n a s t e r i o oían 
c o m o á sus pies rugía la pelea, c o m o 
es oida por el m a r i n e r o la tempestad 
q u e , a u n q u e algo lejana t o d a v í a , se 
a c e r c a p o r m o m e n t o s y a m e n a z a su-
mir su débil b a r c a en los a b i s m o s ; 
no de otra m a n e r a era oida la l u c h a 
p o r aquel las religiosas, que llenas del 
t e m o r de verse de un m o m e n t o á o t ro 
asa l tadas por la infame t u r b a , a b a n -
d o n a r o n el c o n v e n t o , donde solo que-
dó la P r i o r a , p o r ser m u g e r gruesa y 
a n c i a n a ; y sa l tando p o r los d e s p e -
ñaderos de la parte opuesta a! p u e -
blo , t ra taron de m a r c h a r s e á la c i u -
dad ó m á s p r o b a b l e m e n t e á algun 
pueblo v e c i n o , a u n q u e no sé en q u e 
lugar se recogieron . 
>Era esta expedic ión de Dragut tan 
d e s c o n o c i d a en M a l l o r c a que no se 
tuviera la m e n o r noticia de ella para 
vivir prevenidos? Y si se^conocía y 
se t o m a r o n las disposiciones c o n v e -
nientes , ; fué c a u s a d o la d e s g r a c i a d a 
sorpresa la negligencia de los g u a r d a s 
q u e en distintos lugares de la costa p a -
gaba la Univers idad de P o l l e n s a , ó 
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es q u e s u p o t o m a r el a r r á e z t u r c o ta-
les disposic iones que logró pasar de-
s ap er c ib id o c o n toda su armada"; V a -
rios d o c u m e n t o s e n c o n t r a d o s en el 
a r c h i v o de Pol lensa p o r D. A n t o n i o 
M . " C e r d a m e han h e c h o v e r q u e , no 
tan solo se tenia noticia de la tal 
e x p e d i c i ó n , sino q u e t a m b i é n se s a -
bia q u e había s a q u e a d o ya v a r i o s 
pueblos de Italia; y viene á confir -
m a r lo m i s m o u n a sentencia d e l 2 i 
de J u n i o de i 5 5 o , e n c o n t r a d a por mí 
en el a r c h i v o de la A u d i e n c i a , q u e 
c o n d e n a á Mossèn P e d r o B r u y , c a p i -
tán de Pol lensa . á seis años de des-
t ierro por h a b e r desobedec ido las 
ó r d e n e s del V i r e y , q u e le tenia m a n -
d a d o residiera en aquella villa. 
O t r a s sentencias he visto, d i c t a -
das c o n t r a los g u a r d a s , que d e m u e s -
t ran su g r a n negligencia; entre ellas 
u n a c o n t r a P e d r o F e r r a n d e l l , g u a r d a 
del castil lo del B e y , c o n d e n a d o á tres 
a ñ o s de g a l e r a s , y ot ras c o n t r a B e r -
n a r d o I .aner , P e d r o C a m p o m a r y 
Rafael Ol iver , g u a r d a s estos úl t imos 
c o l o c a d o s en la r o c a de N a s a r (s ic , ) 
que debían entenderse por medio del 
sonido de un c a r a c o l m a r i n o c o n 
otros s i tuados en el Barranch { ' ) los 
q u e fueron c o n d e n a d o s á diversas 
penas . 
P r o c e s ó s e t a m b i é n , a u n q u e fueron 
absuel tos , á F r a n c i s c o M a r t i , A n t o -
nio R i s q u e r r a , Uafael P r o v e n s a l y 
A n t o n i o Guil ló . 
E r a tal e¡ c o n v e n c i m i e n t o que los 
pollensines tenían de que los g u a r -
d a s fueron la c a u s a , p o r su negligen-
c i a , de la desgracia de Dragui, c o m o 
se la l l a m a en m u c h o s d o c u m e n t o s 
LT No so donde oslan situados el Ltarrancli y la roca 
de Nasar a que se refiere esta sentencia. t:s preciso 
tener en cuenta qm en acj nèl entonces todavía np osla-
ban construidas las torres atalayas, que guardaban las 
marinas de Pollensa, y que se edificaron posteriormen-
te, en aquel siglo y en el siguiente, en virtud de acuerdos 
del Grande y General Consejo; asi en el año 1600 se or-
denó que se edificaran ires torres; una en Ci/.r fívci:ir, otra 
en Cala-Mitjana y otra en Formenlor y Cala den Vaquer; 
y en 20 de Noviembre del año 160O esla corporación 
acordó igualmente que se pusieran guardias en dichos 
sitios, la mitad de los cuales debían ser pagados por la 
universidad de Pollensa. 
de aquel la é p o c a , que en el a r c h i v o 
de P o l l e n s a existe un m e m o r i a l p r e -
sentado veinte y siete a ñ o s después 
por var ios eulectors de, Pollensa que 
encara, dicen,, carns y personas con-
juntas contenint en Argelia y las 
nafras no son acabadas de cubrir; en 
c u y o d o c u m e n t o se e x p r e s a que el 
hijo de P e d r o F e r r a n d e l l habia vuelto 
á o c u p a r el puesto que un t iempo 
tan m a l d e s e m p e ñ a r a su p a d r e , y 
dice , q u e no tan solo debe ser desti-
tuido de él, sino c u a l q u i e r a d e s c e n -
diente hasta la c u a r t a g e n e r a c i ó n 
( ' ) . C a d a a ñ o la historia de este s u -
ceso m e m o r a b l e es r e c o r d a d a á los 
líeles desde el pulpito y estos sienten 
u n a singular c o m p l a c e n c i a en unir 
una de las páginas m á s brillantes de 
sus c r ó n i c a s al sent imiento religioso, 
q u e tan a r r a i g a d o c o n s e r v a n en el 
fondo de sus a l m a s . 
PÜDKO J . S E R R A . 
D O C U M E N T O S 
REFERENTES AL INFARTE EL SANCHO DE M I M A 
1 
Dio sabbato intitulata tertio idus madii mino 
Domini M . C C C . x l . 
V o b i s , venc-rabili d o m i n o Hugoní de T a t i o n e , 
mil i t í , gerenti vicos locumtcneut i s serenisimi do-
mini nostri regis in Major ic i s , humil i ter stippli-
cando .significant Mtchael J u l i a u i , Fer rar ías Car-
dona, Petrus E x a m c n o et I .uquinus de J u l i a n o , 
cives M a j o r i c a r u m , patroni ct domini exavangua-
rü piscandi , quod nuper , v idel icc t , die martis 
proxime lapsa, nobil is Sanct ius de Majoric is et 
alií venerabi les domini et nobil is l 'aganus de Ma-
jor ic is , v io len ier abstratxcrunt de exaveguis dic-
torum supl ieant ium, que erant in ínsula de la 
Porrassa , h o m i n e s servientes ipsas exavegas , 
videl icct , de exavegn dicti Michaelis Jul iaui qua-
tuor h o m i n e s , qui inter o m n e s sibi t cncbantur ¡n 
vij l ibr , xiij s o l . , et de exavegua dicti Ferrarü 
Cardona quatuor h o m i n e s , qui inter o m n e s sibi 
; J ) El Pedro Ferrandell padre, :i que se refiere el texto 
va era t¡ót$ flteiitt del castillo de Pollensa en el año t 
siendo alcaide D. Gregorio Burgués. 
tenebantur in n o v e m libras quinqué so l idos , ct dc 
exavegua dicti Petri P .xamcno quatuor h o m i n e s 
qui síbi debcbant Ínter o m n e s vij l ibras ct x s o l , , 
et dc exavegua dicti I .uquini dc Ju l iano 
h o m i n e s qui >ibi debebant ij l ibr . ct V . sol .r 
qu'os h o m i n e s posuerunt et miserunt iu galea 
quam ducit en C a l d e r o , c u m qua predicti h o m i -
nes in hiis diebus recesserunt a Major ic i s . C n d c 
c u m predicti supl icantes dampni l ï ccntur pro p r e -
dictis in dictis pccuuie quant i ta t ibus , pro tanto 
humil i ter supplicando vestre dominat ion i q u a t e -
nus velit is mandare quod dc bonis predic torum 
d o m i n o r u m , vel i l lorum e s ¡psis q u o r u m c o g n o -
veritis l'orc l a c i e n d u m , satisfict in predict is p e -
cunie quant i tat ibus , m á x i m e cum ipsi supl icantes 
sint paupercs et egeni ct vix de labore ipsorum 
possuut se ipsos , u x o r e s , familias et tilios c o r u m 
sustentare . 
I I 
i i j " nonas madii a n n o D o m i n i M. C C O xl 
q u a r t o . 
Conqucr i tur B c m a r d u s dc l ï c x e n e t o , civis 
M a j o r i c a r u m , de Andrea de S a n t o J u s t o , civis Ma-
jor icarum, curator d a t o per Curiam bonis nobil is 
Sanci i dc Ma jor i c i s , d c d c c c m libras regalium Ma-
jor icarum m i n u t o r u m in quibus dictus nobil is San-
tius sibi tenetur ra t ione nauli persone l'ami líe et 
rerum ipsius nobi l i s , quem B c r u a r d o n u s de l ' re-
x c u e t o q u o n d a n i , lïlius dicti Bernardi , detulit dc 
C a u c h o l i b c r o huc in Major ic i s in galea q u e fuit 
dicti Bernardi , cujus dictus B e n u r d o n u s crat pa -
t r o n u s . 
Ut dictus Andreas dc S a n t o J u s t o , curator qui 
supra, petit temptis c o n g r u u m sibi dari et c o n c e -
dí ad denunc iandum predicta dicto nobili S a n t i o , 
absent i , qui est L I t dicitur in partibus Ross i l ionis , 
ut valeat c u m ipso de predictis si l irniabitur vel 
concedí predicta 
J a c o b u s M o r a , c ives M a j o r i c a r u m , testes jura-
tus ct interrogatus super predict is dc veri tate d i -
c e n d a , dixit Iure v e n i m quod sequi tur , v idc l t cc t : 
quod tres anni vel inde circa s imi lapsi, diim dicta 
ga l caera t in portu Cauchi l ibcr i , vidit iste testes 
quadam dic d c q u o non recordatur dictum n o b i -
lem S a n c i u m de Major ic is loqui cum dicto pa-
t r o n o , dicendo e idem patrono quod dictus S a n -
tius volebat c u m dicta ga lea , que recersura crat 
de C a n c h o l i b e r o , venire huc Major ic i s , ct c u m 
dictus patronus peteret ab e o d e m nobi lem vigin-
ti f lorenos auri pro naulo p e r s o n e et familie i p -
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sius, ídem nobil is dixit h e c vel similia verba in 
e fectu : vaja q u e yous pagare ten be que vos v o -
sen tendrets per pagat . Kt post al iquos dies tune 
sequentes dictus nobilis et alií de familia sua as-
cenderunt in dic tam galcam et cum ea vencrunt 
h u c Major ic i s , ct ad al iquos dies postquam j u n c t a 
fuit dicta galea huc Major ic i s , iste tes tes , q u i , ut 
dixit , fuit scr iptor diete galec in dicto v ia t ico , 
petit dc mandato dicti patroni a dicto nobi le cue-
tos vigintí l ló renos , et ipse nobil is respondit n í -
nits petebat sed quod ipse solveret bene et c o m -
p c t c n t c r to tum ï«.l quod ipsum solvere cont ígere t 
ratione dicti nauli ut cittUS posset : quibus verbis 
auditis per istum testem recessit iste testes a d i c -
to nobi le ct accésit ad d ic tum p a t r o n c m cui ipsa 
verba c o n t u l i t . Qui pa l ronus , post al iquos dies 
tune s e q u e n t e s , accés i t una c u m isto teste ad do-
num dicti nobil is , ubi tnvenit ipsum nobi lem et 
ubi locuti fuerunt dicti nobi l is ct patronus quam-
plurimi de d ic to naulo , sic quod dictus nobilis 
promisi t daré isti patrono rat ione dicti nauli d e -
c e m libras regal ium Major i carum. In tc r rogato de 
loco ubi facta fuit dicta p r o m i s i o , et dixit quod 
in introito hospiti i dicti nobi l i s . Ítem intcrrogato 
qui fuerunt presens dicte promiss íon i , c t dixit 
que en S e r a b o u ? ct P . Vital is et en R i b e s , de fa-
milia dicti nobi l i s , et iste tes tes . 
xvij kalendas juuii anuo M . C C C . x l q u i n t o . 
C u m Andreas d c S a n t o J u s t o , curador p r e -
d i c t o i n dictus , t e m p o r e fuerit absolutus ab officio 
dicte c u r a t o r i e , ct bona dicti nobilis d e v e n c r i n t a d 
manus procuratorum domini regis , ideo fuit cita-
tus J o h a n n e s de Pr igo l i s , procurator fiscaüs, c t 
sibi dies crast ina assignata ad r espondendum pre-
dictis ct aliis partibus m o d o debi to p r o c e d e r é . 
Sábado idus de julio de i ;./6 el /'//<•; Arnaldo 
de Roaix dicta sentencia adjudicando al dicho Ber-
nardo I-'rexcnelo bu ta libras pedidas, mandando á 
'Bertran Roig, procurador real, que las pagase de 
los bienes que habiaii sido de 'D. Soucbo. 
T U 
Si t ó m n i b u s notum quod s e ren i s imo d o m i n o 
uostro d o m i n o J a c o b o principe t l 'ustrisímo Dci 
gratia rege M a j o r i c a r u m , c o m i t é Ross i l ionis ct 
Ccr i tanie ac d o m i n o Montispcsul lani , r e g n a n t e , 
auno regni sui n o n o d é c i m o ct coronat ionis ejus-
dem o c t a v o , nos Sanc ius dc Major ic is c o n f i t e -
niur et iu veritate r e c o g n o s c n u u s ac c t iam c o n s -
t i tuimus a n i m o novandi ct peí novat ionem m e -
diante stipulationi s o l c m p n i s , nos in c o m a n d a et 
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deposi to tenere a vobis J a c o b o R u b c i , m e r c a t o r c , 
c ive Major icarum ct vcs tr is , c e n t u m duas l ibras et 
deccj i i solidos rcgal ium Major icarum m i n u t o r u m , 
m o n e t e perpetué , quas pro nobis et n o m i n e nos -
t ro solvist is et tradidistis pro duobus cquibus sive 
rons in is quos e m i m u s videlicet a magistro A n -
d r e c , d r u r g i c o , uiuim per quincuagiuta l ibras, 
quas ips i Magis tro A n d r c e p r o nobis , ut pro ícr tur , 
vos so lv is t i s ; et a Pont i o Sca lc la unum alium 
e q u u m sive rons inum pro quincuaginta duabus 
libris d e c c m sol idis , quas c idem simil i ter n o m i n e 
n o s t r o e ! pro nobis so lv is t i s , ut predici tur . Q u a s 
quidcm c e n t u m duas libras d e c c m so l idos , renun-
c iando exccpt ion i dicte p e c u n i c per vos n o m i n e 
nos t ro non s o l u t c , ut predic i tur , et dicte c o m a n d e 
et deposit i in nobis non cons t i tu te et const i tuï t et 
do l i , vobis reddere et so lvere p r o m i t t i m u s tune 
i l ico cum a vobis vel vestris inde fuerimus requi -
sit i , d i la t ionibus ó m n i b u s et exeptionibi ts pospo-
sitis ct r e m o t i s , sine d a m p n o vestro e t vestrum 
g r a v a m i n e et m i s s i o n e a c querc la cur ie ; obl igan-
tes pro predict is vobis et vcstris special i ter d ic los 
duos e q u o s sive r o n c i n o s quos e m i m u s a p r e -
dict is , et e t iam special i ter ob l igamus vobis c t 
vestris sexaginta morabat inos censuales et rén-
dales quos nobis faciunt et faceré tenentur here-
des Gui l l e rmi Oris ie t i q u o n d a m , c ivis Ma jor ica -
r u m , pro quadam vinca dict.i la Mawla et pro 
quadam alia vinca ipsorum h e r e d u m , que est juxta 
plateam dels Cardéis, et nob is est obl igata quol ibet 
a n n o in festo natalis D o m i n i , et e t iam proventus 
ipsius censua l i s ; et e t iam obl igamus vobis et 
vestris special i ter tr iginta quinqué m o r a b a t i n o s 
censuales et réndales quos nobis Lícit ct lacere 
tenetur auno quol ibet in festo sautorum Pctr i et 
Pcl ic is Bcrnardus de M a n s o , civis M a j o r i c a r u m , 
pro q u o d a m hospit io quod est in civitate Majori -
carum juxta vel satis prope furnum dictum deu 
Candaler, et proventus ipsius censual is . Q u e o m -
nia supradicta que vobis special i ter o b l i g a m u s , 
c o n s t i t u i m o s ex pacto inter nos et vos s t ipula-
t ionc so lempni valíalo n o m i n e et iam viini pigiio-
ris (?) per n o s vobis assignat i , vestro n o m i n e pre-
cario possidere quousque inde c o r p o r a l e m p o -
ssess ionem vel quasi aprehender i t i s , quam liceat 
vobis ct vestris a p r e h e n d e r é et adipisci q u a n d o -
c u m q u e de vCstrc et ves t rorum processeri t v o -
lúnta te , e t vobis re t iñere et satisfacere vobis ex 
vendi t ione ad in perpetuum inde per vos Renda 
vel p ignorat ione vel alia a l ienat ione vel pro ut 
vobis melius placuerit et vertr is , sci l icet in dic-
tis c e n t u m duabus l ibris d e c e m solidis ct expen-
sis per vos factis et fiendis pro predictis a nobis 
vel bonis nostris exhigendis e t h a b e n d i s , de qui -
bus miss ionibus c t expensis v o l u m u s , ct vobis cx 
dic to pacto c o n c e d i m u s , credi vestro et vestrorum 
s impl ic i verbo absque test ibus vel j u r a m e n t o . V o -
luntes ct mandantes dictis meis emphiteot is ct 
et iam ó m n i b u s et s inguhs dictos equos sive ron-
sinos det inent ibus , quod vobis et vestris respou-
deant ct satisfaciant de predictis ct e t iam tradant 
vobis predicta o m n i a que vobis specialiter o b l i -
g a m u s ; que omnia vel parte predictorum poss i -
tis venderé et cederé c u i c u m q u e et q u i b u s c u m -
que voluerit is et pro q u o c u m q u e precio vobis 
videatur , usque ad plenani sat is fact ioncm vobis 
t iendam et vcstris de predict is , vel amplius si 
vobis videatur, ita quod si aliquid ex prec io ven-
ditionis per vos facte snperaverit vobis satisfacin 
tradatis nobis vel nostris i l l u J . Const i tuens vos 
et veslros ad predicta fienda ct ad faciendum 
ins t rumentum vel instrumenta de vendit ione ve| 
aliis a l ienat ionibus predic torum, c t ad nos et bona 
nostra pro cv ic t ione et aliis necessariis iu ipsis 
vendit ionibus vel aliis contrac t ibus emptor ibus 
predictorum obl igandum, pro ut vobis videatur 
de et procuratores cum libera et general i ad-
minis t ra t ione , tam in agendo quam defendendo. 
Promi tentes notar io infrascripto stipulanti n o m i -
ne o m n i u m quorum interest intersit vel intere-
sent , ratum et firmem habere quidquid per vos 
vel vestros ac tu ïn , ges tum vel factum fuerit in 
premissis . f-'t generaliter obl igamus vobis et v e s -
tris pro predict is ó m n i b u s ct s ingulis et e t iam 
notario subscr ipto , stipulanti n o m i n e o m n i u m 
quorum interest intetsit vel interesent ut supra, 
nos et omnia bona nostra mobil ia et inmobi l ia , 
presentía et futura. Actum est h o c Majoricis 
quarto idus madii anno Domini M C C C xl t e r c i o . 
S ig f num nostri Santi i dc Majoric is predicli 
qui h o c laudamus et l i r m . i m u s . T e s t e s hujus rei 
sunt : Petrus Bassa et Marti nus Mayol l i , Bar tho-
lomeus de Villara et Petrus Masdel la . Sig y num 
Gui l lermi Yedel l í junior is , notarii publici Majo-
ricis qui hec scribi fecit et c lausi í . 
IV 
vj idus aprilis anno D o m i n i M . C C C . x l sexto 
Conquer i tur l : ranciscus U m b e r t i , civis Majo-
r i carum, manumissor et exequtor ultimi t e s t a -
ment i d o m i n e S a u r e , ( ' ) quondam uxoris nobil is 
( i ) F u e hija, c o m o es aabiilo, de Ferrer Rosselló, 
tónsifíariltn domini rVjfíí, Sus abuejos maternos , sentin 
aparece en el libro dv Supl icac iones de i j } 8 , fueron 
Pedro Cabrit y Francisca B u r g u n y , hermana esta de 
luán Burgun\ atii-t? á> Mallorca. 
Sanet ¡i de Ma jor i c i s , de P c t r o Sa V i la , ejtis c o n -
c ive curator dato per curiam S c l a r m u n d e et t u -
tor dato C o n s t a n c i e , filiabus ct heredibus ipsius 
d o m i n e Saure quondaní , quod iradat et solvat 
sibi ut manumissor i predic to de boilis hereditar i is 
dicte d o m i n e Saure q u o n d a m , que nunc e jus h e -
redes habent , ducentas quinquaginta libras rega-
lium Major icarum minutorum quas ipsa d o m i n a 
Saura quondam pro anima sua accepit de bonis 
suis in e jus u l t i m o t e s t a m e n t o . 
Q u i n t o idus julii anno predic to , comparuí t 
dictus tutor et c u r a t o r et obtul i t quod s e q u i t u r . : 
Et dictus tutor ct curator concedi t content i s 
in dicta q u e r i m o n i a pro ut in tes tamento dicte 
d o m i n e Saure c o n t i n e t u r ; verum tamendic i t quod 
de dicto legato sunt deducende expense fsete 
per dic tum nobi lem in funeranda dicta domina 
Saura et alias dia qua obiit et qua luit sepul ta , ut 
est m o r i s , que ascendunt et ascenderé possunt ad 
I.. l ibras vel c i r c a , de quibus dicit quod est ha-
benda ratio sive c o m p o t u m . 
De part den Arnau de Roaix savi en dret de 
Mallorques e comissar i per lo S e n y o r G o v e r n a -
dor deputat en la execuc ió dels bens que foren 
den S a n x o de M a l l o r q u e s , a n ÍScrcnguer l-'errer 
cr idador publich de M a l l o r q u e s : Manam vos e n -
c o n t i n e n t que cr idets et subastets públ i cament en 
la ciutat de Mal lorques axi c o m es acus tumat , per 
spay de i i i j . meses daqui avant c o n t í n u a m e n t 
c o m p t a d o r s , una vinya qui fo del dit en S a n x o de 
Mal lorques , a b l a s u a vaxel la , ç o es j . c u p , v j . b o -
tes grans c v . parells de p o r t a d o r e s , la qual 
vinya es en alou del dit S a n x o , e es const i tuida 
en lo t e rme de la c iutat , en la vall dita de Santa 
Eulal ia , e afíronta de una part ab lo cami publich 
e de laltra part ab lalqueria den Marti Sala e de 
laitra part ab la vinya den Pere R o s s i n y o l q u e fo 
den I .agostera, e daltra part ab la vinya den Cau-
lel les. Dat . Majoric is v i j . kalendas martii anno 
domini M . C C C . x l s é p t i m o . 
D é c i m o kalendas januani a n n o D o m i n i M. 
C C C . x l viij 
Et c u m nullus inventus esset nec aliquis 
inveniretur qui in predictis tantum daret seu offe-
rre vellet quantum et Petrus Serra civis M a j o r i -
c a r u m , qui (pro ipsa v inea) obtul i t se daturum et 
soluturum de prec io C . l x j . l ibras regal ium M a j o -
ricarum m i n u t o r u m , pro quibus de m a n d a t o 
dicti judicis fuit batulus fischalis sive asta t radi -
tus tamquam plus danti et ofFerenti in e i s d e m , 
ci tato tamen prius pro p r i m o , s e c u n d o , ter t io et 
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N U E S T R A L Á M I N A 
A q u e a c o m p a ñ a m o s c o n el 
presente n ú m e r o es u n e jem-
plar m á s q u e a ñ a d i m o s á 
nuest ra c o l e c c i ó n de xilografías , in-
teresante , c i e r t a m e n t e , por su a n -
t igüedad, que a l canza á m e d i a d o s ó 
úl t imos del siglo X V I , por la relativa 
b o n d a d y e s m e r o de la fac tura , no 
m u y de o r d i n a r i o s u p e r a d a s en o b r a s 
de esta c lase , y p o r los curiosos datos 
que a p o r t a á la historia de la indu-
m e n t a r i a y de la industr ia . 
L o s dos santos q u e a p a r e c e n u n o 
á c a d a lado sobre su correspondiente 
pedestal , llevan escritos los n o m b r e s 
Sant Sauer y Sant Lconard, bajo c u -
y a a d v o c a c i ó n y pa t ronato estaba 
consti tuida la cofradía de los t e j e d o -
res de lana . 
E s t e oficio, unido antes c o n el de 
m a n t e r o s , f o r m ó asoc iac iac ión a p a r -
te desde últ imos del siglo XIII , según 
se desprende d e los capí tulos a p r o -
bados por D. J u a n I, en M a l l o r c a á 
10 de n o v i e m b r e de i 3 q 5 , p a r a el r e -
ferido g r e m i o de m a n t e r o s , u n o de 
los c u a l e s capí tulos dice as í : 
í t em S e n y o r queus placía q u e dequi avant los 
dits flassaders sien exempts de contr ibuir dequi 
avant en la c a s a deis t ixadors de lana axi o m 
debans e r e n , e axi matex que sien absolts de 
tota lur s u b j u g a d a , e en res n o hagen ab l o s 
tixadors de lana a contr ibuir ans sien dequi avant 
absolts e quitis de aquel ls e de lur ofl ici . Plau 
al S e n y o r R e y . 
UN ACTO S O L E M N E 
L a entusiasta y h o n r o s a instan-
cia pidiendo en favor de J o v e l l a -
nos la d e c l a r a c i ó n de hijo a d o p t i v o 
d e esta c i u d a d , q u e y a c o n o c e n 
nuestros consoc ios por estar p u b l i c a -
p e r e m p t o r i o , Mosse tum Ses Arnaldes, procura-
torem B n . U m b e r t i curatorem b o n o r u m d i c t i e u 
S a u x o , qui in predictis nullum curavit dare re-
m e d i u m . 
I\. K, A c v u . ó . 
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E x c m o . A y u n t a m i e n t o , declarando hi jo adoptivo 
de la noble ciudad de Pa lma al inmorta l de J o -
vel lanos, además de c o l o c a r su retrato en la Ga-
lería de ilustres patr ic ios , acuerdo que responde 
al deseo de e lementos c ient í f icos y l i terarios y á 
la vo luntad del pueblo , según se expresa por 
V . E . en tan grat í s imo parte te legráf ico , no pudo 
m e n o s de l lenar de júbi lo y profundo agradeci -
m i e n t o á esta Corporac ión munic ipa l , y en s e -
s ión s o l e m n e del día 10 de los c o r r i e n t e s , acordó 
por unanimidad y a c l a m a c i ó n , significar por con-
ducto de V . E . á esa E x c m a . Municipalidad el 
r e c o n o c i m i e n t o y satisfacción profunda con que 
se ha enterado del nuevo tr ibuto de admirac ión 
y respeto que la Ciudad de P a l m a ha rendido al 
que fué su ilustre pris ionero y su más entusiasta 
historiador ; c u y o acuerdo se hará cons tar asi en 
el acta del día , c o m o digno c o r o n a m i e n t o del 
bri l lante acto inaugural de la Estatua de J o v e l l a -
n o s . — M e complazco s o b r e m a n e r a en ser e j e c u -
tor del referido acuerdo y poder con este m o t i v o 
manifestar á V . E . y dignís imos m i e m b r o s de ese-
Consis tor io el t e s t imonio de mi más distinguida 
cons iderac ión . Dios g u e . á V . E . ni. a ñ . — 
Gi jón 13 de Agosto 1 8 9 1 . — F a u s t i n o Alvar G o n -
z á l e z . — E x c m o . S r . Alcalde Presidente del Ex-
ce lent í s imo A y u n t a m i e n t o de P a l m a . 
N O M B R A M I E N T O A C E R F A D O 
En fecha del 26 del pasado mes de ju l io , y ,1 
propuesta de la Comis ión mixta ORGANIZADORA de 
las provinciales de M o n u m e n t o s , fué nombrado 
Correspondiente en Pa lma de LA Real Academia de 
la HISTORIA nuestro es t imado c o n s o c i o y c o m p a -
ñero de redacción D , B a r t o l o m é FERRÀ y P e r e l l ó . 
T a n alta y honor í f ica dis t inc ión, merecida 
recompensa de su laboriosidad incansable , de sus 
coiit inuadiis estudios en materias de arle v de ar-
queología y de sus relevantes cual idades c o m o 
escri tor v POETA y c o m o artista y ant icuar io , t i ene 
para n o s o t r o s un doble m o t i v o de a l a g a d o r a c o m -
placencia , pues además de recaer en persona tan 
con junta y al legada, nos consta pos i t ivamente 
que al otorgárse la se tuvieron en cuenta 110 s o l o 
sus r e c o n o c i d o s m e r e c i m i e n t o s personales sino 
también los CONTRAIDOS con la Soc iedad Arqueo-
lógica Lul iana, p r o m o v i e n d o su fundación, diri-
g i e n d o ) ' ac recentando el Museo y cont r ibuyendo 
al s o s t e n i m i e n t o de este BOLETLS. R e c i b a tan dig-
no amigo nuestra car iñosa y sincera fe l ic i tac ión. 
I'l I · I H . K II I A I/f l-'cLII't (JlHiV 
d a en las páginas del n ú m e r o ante -
rior de este B O L E T Í N , fué presentada 
al E x c m o A y u n t a m i e n t o en sesión 
q u e c e l e b r ó el día 5 de agosto, y no 
s o l a m e n t e fué a d m i t i d a y a p r o b a d a , 
c o m c a b í a e s p e r a r del c e l o y patr io-
t ismo de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , 
sino que c o n la m i s m a espontaneidad 
y afecto c o n q u e la habían firmado los 
m á s notables y heterogéneos e lemen-
tos d e la s o c i e d a d p a l m e s a n a , la d e -
fendieron allí c a l u r o s a m e n t e y c o n 
perfecta unidad de m i r a s o r a d o r e s 
de tan c o n t r a r i a opinión política c o -
m o los S r e s . M a r t í n e z , G a r c í a y S u -
r e d a , a c e p t á n d o s e por a c l a m a c i ó n los 
tres e x t r e m o s que en d i c h a exposi -
c ión se c o n t e n í a n . E n su c o n s e c u e n -
cia el Sr . A l c a l d e pasó al de Gijón el 
siguiente d e s p a c h o telegráfico: 
Presidente A y u n t a m i e n t o Gi jon ( O v i e d o ) . — 
A y u n t a m i e n t o Palma Baleares , sesión s o l e m n e 
h o y , acordado pnr . i c lamac íón , m o t i v o h o m e n a j e 
ese i lustrado pueblo gran J o v e l l a n o s , declararle 
hi jo adopt ivo de esta Ciudad y co locar retrato 
galeria i lustres patr ic ios , uniendo m o d e s t o c o n -
curso P a l m a á la solemnidad erecc ión estatua en 
G i j ó n . — S e h o n r a c o m u n i c a r acuerdo unánime 
C o r p o r a c i ó n , que responde deseos c ient í f icos y 
l i terarios y voluntad p o b l a c i ó n , — Kl Alca lde , 
Marqués de la Bast ida . 
P o r telégrafo t a m b i é n contes tó el 
de Gijón en estos t é r m i n o s : 
A y u n t a m i e n t o P a l m a . — D e G i j o n . — N ú m . ° 
394. - D e p o s i t a d o el 12 a l a s 11 m. - E n t e r a d o 
c o n entus iasmo en sesión pública v s o l e m n e del 
te legrama V u e c e n c i a , not i f icando acuerdo c o r p o -
ración de esa noble Ciudad c o m o h o m e n a g e al 
gran J o v e l l a n o s , acordó SIGNIFICAR á V . E . y 
A y u n t a m i e n t o su profunda gratitud en n o m b r e 
pueblo de G i j ó n . Of ic iaré c o r r e o . — E l Alca lde , 
Faus t ino Alvar G o n z á l e z . 
Y luego m á s tarde v ino p o r el c o -
r reo la c o m u n i c a c i ó n ofrecida , c u y o 
c o n t e x t o es c o m o sigue: 
«Alcaldia Const i tuc ional de G i j ó n . — N e g o c i a -
do M o n u m e n t o s . — N . ° 8 8 7 . — E x c m o . S e ñ o r . — 
El te legrama de V*. E . , fecha 5 del ac tua l , dando 
cuenta del patr iót ico y entusiasta acuerdo de ese 
